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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kebijakan inventory suku cadang yang 
optimim di Weaving V-PT Apac Inti Corpora (PT AIC) pada tahun pemesanan yang akan 
dating. Kebijakan inventory diperlukan agar mesin dapat berproduksi pada tingkat 
performansi yang maksimal dengan minimum shortages komponen namun dengan biaya 
pesediaan yang minimum. 
Permintaan akan sudu cadang, terutama suku cadang yang rata-rata umurnya lebih 
dari satu tahun, dipengaruhi oleh peluang rusak suku cadang dimana peluang rusak 
didapat dari penjumlahan peluang rusak komponen pada semua mesin. 
Pada penelitian ini, perhitungan inventory yang optimum dicoba didekati dengan 
metode Joint Replenismant, di mana pemesanan sekelompok suku cadang dilakukan 
bersama-sama. Sehingga dengan demikian, biaya pemesanan dapat dibagi ke seluruh item 
pesanan. 
Saat ini, PT AIC melakukan pembelian suku cadang mesin sekali setahun. Dari 
hasil perhitungan, diketahui bahwa pembelian suku cadang akan mengahslkan biaya yang 
optimum bila dilakukan 4 kali setahun. 
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